





En la Universidad Nacional del Comahue se llevaron a cabo, entre el 8 y el 10 de junio, 
las II Jornadas Nacionales de Filosofía y Epistemología de la Historia, que llevaron por 
título: “Tiempo de la historia y tiempo de la memoria. Los usos políticos del pasado”. 
Asistieron destacados filósofos, historiadores y politólogos de universidades nacionales 
y del exterior. Entre los conferencistas invitados cabe mencionar al Dr. Giovanni Levi 
(Univ. de Venecia-Italia), la Dra. Rosa Belvedresi (UNLP), el Dr. Ariel Colombo 
(UBA), la Dra. Verónica Tozzi (UNTREF- UBA), el Dr. Hugo Vezzetti (UBA), el Dr. 
Edgar de Decca (UNICAMP-Brasil) y la Dra. Corina Yturbe (UNAM-México).  
 
Durante los tres días que duraron estas Jornadas, participaron casi un centenar de 
docentes-investigadores, becarios y alumnos avanzados de diferentes disciplinas 
provenientes de nuestro país y del exterior (principalmente Brasil, Chile, México, 
España, Portugal y Canadá). Asimismo, se contó con la valiosa participación del 
público de nuestra región.  
 
Estas Jornadas estuvieron dedicadas a la memoria de José Sazbón, filósofo argentino 
fallecido en 2008. Figura importante no sólo para un gran grupo de los que organizaron 
este evento sino, también, para la Facultad de Humanidades de la UNCo, con la que ha 
colaborado a través de múltiples actividades. 
 
Este evento contó con el aval académico de la Facultad de Humanidades y del 
Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, y con el auspicio del CONICET, la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Asociación de Filosofía de 
la República Argentina y de otras numerosas instituciones y universidades nacionales.  
 
Se encuentran disponibles las Actas de las jornadas, con la compilación de los trabajos 
expuestos, a cargo del Prof. Esteban Vedia y la Lic. Mariana C. Castillo Merlo. 
 
Para más informes, contactarse con:  
 jornadasfilodelahistoria@gmail.com    /    http://jornadasfilodelahistoria.blogspot.com 
